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Connecticut agricultural College
Forty-Fifth Annual
Commencement
in the
Hawley Armory
STORRS
in the Town of
MANSFIELD. CONNECTICUT
At ten in the morning, standard time
Saturday, June 9, 1928
ORDER OF EXERCISES
Music
INVOCATION
THE COMMENCEMENT ADDRESS
HENRY SOLON GRAVES, LL. D.
Provost of Yale University
MUSIC
AWARD OF PRIZES
AWARD OF DEGREES
SINGING OF "Alma Mater"
The Peerless Orchestra
BACHELORS OP SCIENCE
AGRICULTURE
FRANCIS HUGHES ADAMS
CARL GUSTAVE BJORK
SAMUEL FRANCIS DORRANCE
ALAN SMITH FARWELL
CLAUDE COB GILLETTE
BERTRAND ABBOTT HARRISON
MARSHALL ALEXIS KENDRICK
HOWARD KENNEDY
GEORGE CHRISTIAN LAUN
ELI BENJAMIN LIFSHITZ
Louis Join; LOGAN
HORACE FREDERICK MURPHEY
CHARLES CARLTON PLUMMERJOHN CHRISTOPHER SCHREAD
EDWARD SUMMERHAYES WALFORD
With Distinction in Dairy Husbandry
RICHARD ATKINS ACKERMAN
CHARLES OLIVER
RAYMOND LUTHER PIERCE
With Distinction in Forestry
RAYMOND KENNEY DALEY
With Distinction in Poultry Husbandry
FRANCIS AUGUSTINE RYAN
AGRICULTURAL SCIENCE
ARTHUR WILHELM BEROREN
WILLIAM THEODORE BRIGHAM
ARTHUR JOSEPH BROOKS
HAROLD WHITMAN CLEVELAND
NELLIE COHEN
EDWARD REDMAN COLLINS
DONALD WALLACE CUMMING
WILLARD COLLINS EDDY
HARVEY GRAY
BEATRYCE ELIZABETH HARGER
CARLOS HOWE KENNEDY
EILEEN MARIE KENNEDY
ALEXANDER JAMES KRAYESKE
LILLYE DEWEY KNAPP
ARNOLD LEE LARSON
GABRIEL AVTONOMOVICH LEBEDEFF
CLIFFORD WILLIAM MELL
ROSE MISHKIN
ANNA MAY MORAN
LILLIAN GLADYS POLK.
WILLIAM THOMAS GLANDWR ROWE
GERTRUDE LOUISE SUTHERLAND
HAROLD HOWELL SWEETON
WALTER CURTIS TONG
HAROLD FRANCIS WATSON
EDWARD SHOLTO WOLCOTT
With Distinction in Botany
HENRY EDWIN HILL
With Distinction in Entomology
RICHARD CARL NEWTON
MECHANICAL ENGINEERING
WILLIAM GEORGE BENDOKAS
SAMUEL LEBOWSKY
HARRY ALBERT MINER
JOHN DREAPER OGLE
ANDREW LEONARD °STERLING, JR.
With Distinction in Mechanical Engineering
CARL ADOLF GEISSLER
HOME ECONOMICS
MILDRED- WALIWRE. CARLSON
LYDIA ANNE GREEN
BEATRICE. CHILD HEALEY.
RUTH ASTRID HOLMOREN .
RUTH ALBERTA SOURS
LAURA ADELAIDE SPERRY
FLORENCE ALLEN STERRY
DORIS KIMBALL WILLOUGHBY
THE TEACHING OF HOME ECONOMICS
BEATRICE EVELYN ABLEMAN
CHRISTINE VIRGINIA BUELL
RUTH CORLISS CLARE
EVELYN MIRIAM DRAGAT
BERNICE GUSTAFSON
LILLY CHRISTINE. LARSEN
MARY ELIZABETH MURPHY
MARGARET. GRACE ROOT
HELEN SHAMGOCHIAN
HELEN ISABEL STREET
MARGARET TORREY
MARION ELIZABETH WELLS
MASTER OF SCIENCE
HAROLD THOMAS MCCARTHY, B. S.
GRADUATES OF THE TWO-YEAR COURSE
IN AGRICULTURE
Diploma: Amnia March 31, 1928
CHARLES CLAUS BAHRENBURG
GEORGE CLAYTON DUDLEY
FRANK JOHNSON
WINFIELD GROVER MESSENGER
HERBERT LYON SCOFIELD
Ableman, Beatrice
